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Astrīde  Ivaska (1926–2015),  latviešu dzejniece, kas 
bijusi  gan  bibliotekāre,  gan  skolotāja,  gan  žurnāliste. 
Saņēmusi Zinaīdas Lazdas, Pasaules Brīvo  latviešu ap-
vienības  Kultūras  fonda,  Jāņa  Jaunsudrabiņa,  Kārļa 
Goppera fonda un Literatūras gada balvu par mūža ie-
guldījumu, kā arī IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. Latvijas 
Universitātes  (LU) Bibliotēkas krājumu papildina viņas 
darbi “Ezera kristības”, “Ziemas tiesa”, “Oklahoma Po-
ems” u. c., kā arī par pašu dzejnieci sarakstītā biogrāfija 
“Lauva: dzejniece Astrīde Ivaska”.
LU Bibliotēka sadarbībā ar LU Filozofijas un sociolo-
ģijas institūtu 12. decembrī organizēja kino vakaru “At-
miņas par Astrīdi Ivasku”, kas bija veltīts Rīgā dzimušās 
dzejnieces piemiņai,  aktualizējot  viņas dzīvi,  personī-
bu  un  daiļradi.  Pasākums  sniedza  iespējas  ieskatīties 
Astrīdes Ivaskas – dzejnieces dzīves un radošās darbī-
bas gājumā.
Pasākuma laikā tika demonstrēta kinorežisores Ma-
rutas Jurjānes filma “Vēju loki – Dzejniece Astrīde Ivas-
ka”,  tā  atrodas  LU  Filozofijas  un  socioloģijas  institūta 
krājumā. Starp klātesošajiem bija kino nozares, biblio-
tēkzinātnes,  literatūrzinātnes pārstāvji un studenti, kā 
arī Astrīdes Ivaskas laikabiedri.
Paralēli  kinofilmai  bija  iespējams  aplūkot  rakstnie-
ces Anitas Rožkalnes grāmatu “Lauva: dzejniece Astrī-
de  Ivaska”  vairākos  eksemplāros,  lai  gūtu  vēl  vairāk 
iespaidu  par  dzejnieci.  Savukārt  pasākuma  noslēgu-
mā klātesošie kavējās atmiņās par dzejnieces dzīvi un 
personību  kopumā,  kinorežisores  Marutas  Jurjānes 
emocionālo stāstījumu papildināja Latvijas Okupācijas 
muzeja  biedrības  valdes  priekšsēdis  Valters  Nollen-
dorfs, kurš runāja galvenokārt par Astrīdes Ivaskas vīru 
Ivaru Ivasku.
Pasākuma izskaņā apmeklētāji dalījās iespaidos par 
redzēto un dzirdēto, savām pārdomām un atmiņām par 
dzejnieces Astrīdes Ivaskas dzīves gājumu.
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